




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 （1）竹伐採  
   平成 30年 9月 29日（土） 13：30公民館集合  
   ※小雨決行 
   予備日：平成 30年 9月 30日（日） 9：30公民館集合 
 （2）竹灯籠製作  
   平成 30年 10月 25日（木）13：30公民館集合 
 （3）当日準備 
   平成 30年 11月 3日（土） 14：00公民館集合 








時間 内容 担当 
16：00 1. 開 会 あいさつ 
竹灯籠製作の経緯等を簡単に説明。 
洞澤部会長 










16：30 4. 閉会  あいさつ 
  あいさつ終了後、竹灯籠を見ていただきな
がら体育館へ誘導する。 
高田副部会長 
誘導：全員 
239
地域総合研究　第20号　Part 1
資料3　竹灯籠チラシ 資料4　「竹灯籠85個　幽玄な眺め　中山竹林有効
活用への初の試み」
（市民タイムス　平成30年11月4日）
